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Ahmet İnam, ülkemizde felsefenin popülerleşmesinde büyük emeği olan bir 
düşünür. İnam, eserinde yaşama eşlik eden bilgiyi, akademisyenliği, mühendisliği 
ve felsefeyi ele alıp irdeliyor. Kitap “Bilgi ne içindir? Neden bilmek isteriz? 
Bilginin hayatımızdaki yeri nedir?” sorularını yönelterek okuyucuyu düşünmeye 
sevkediyor.
Ya şamla bilgi arasındaki uçurum gittikçe büyürken bu kitapla buluşan okurlar 
bilgileriyle nasıl yaşayacaklarını sorguluyor.
‘Yaşamla Yoğrulmuş Bilgi', akademik yaşamdaki bilgi-yaşam ilişkisini 
sorgulayan denemelerden oluşuyor.
I. Bölüm'de akademik bilgi, üniversiteler ve okuma kavramları ele alınıyor.
II. bölüm'de ise Bilgi- Mühendislik - Felsefe başlıkları ele alınıp inceleniyor.
Yazar kitapta okuma olgusunu da irdeliyor ve okuma'yı “Bir insan yapıp 
etmesi. Çağımızın önemli bir olgusu. Karmaşık. Ayrıntılarına vardıkça karışık.” 
bir süreç olarak tanımlıyor.
Kitapta yer alan bazı başlıklar ise; - Temel Bilimler Yaşama Ufkunda 
-Üniversitelerimiz Neden Kültürümüzün Ar-Ge'leri Olamıyor? - Yaratıcı 
Üniversite - Oku / Ma - Siz ve Okur -Akademisyen Tanrı Mıdır? -Bir Şifa Olarak 
Bilgi -Bilgi ve Savaş -Bilgisiyle Yaşayan İnsanın “İç Dünyası” Neden Önemlidir? 
- Mühendislik mi Mühendisletik mi? -Felsefe Kuşu -Felsefeyle Eğitim.
Bu kitabı okuduktan sonra her sabah kendimizi şu soruyu sorarken bulabiliriz 
“ben bugün bilgi sağlığım için ne yaptım?” Mesleği ve uğraş alanı ‘bilgi' olan, 
özellikle deneme türüne meraklı, tüm kütüphanecilerin zevkle okuyabileceği bir 
kitap.
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